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Caro (a) leitor (a), 
 
Iniciamos o ano de 2021 com o imenso prazer de apresentar a sexta edição da 
Revista Turismo e Cidades, que conta com oito artigos inéditos escritos a partir de diferentes 
temáticas e uma entrevista realizada com o professor Dr. Carlos Alberto Cioce Sampaio.  
O artigo escrito pelos autores Josenildo Campos Brussio, Sylvana Kelly Marques 
da Silva, Luiz Demicoétrio Janz Laibida e Felicidade da Juliana Chic traz enquanto contribuição 
de pesquisa os “CAMINHOS DO AGROTURISMO: novos rumos com o capital social e 
possibilidades na Amazônia Legal”. O texto aborda o sentido historicamente atribuído ao 
conceito de capital social, dos autores clássicos até sua difusão na contemporaneidade, o que 
direciona a compreensão do capital social como elemento de estímulo ao desenvolvimento 
socioeconômico.  
“ENTENDENDO O FENÔMENO DO TURISMO SOCIOFAMILIAR 
PRISIONAL: um estudo de caso em Presidente Bernardes (SP)”, escrito pelos autores João 
Paulo Bloch de Farias, Renata Maria Ribeiro e Juliana Maria Vaz Pimentel, aborda a 
interiorização das unidades prisionais em pequenas cidades do estado de São Paulo. Em 
seguida, com o título “GASTRONOMIA REGIONAL E HOSPITALIDADE: 
potencialidades de São Miguel do Gostoso como destino turístico”, os autores Eric Alves da 
Silva, Maria Luíza Mesquita de Souza, Silvania Melo da Cunha, Amanda Almeida Gomes 
Dantas e Sueli Aparecida Moreira, trabalham a temática da boa hospitalidade, ressaltando a 
importância da gastronomia local para o desenvolvimento do destino turístico.   
Por sua vez, Rodrigo Félix de Lima traz significativa contribuição com o texto 
“GUIA TURÍSTICO ART DÉCO GOIÂNIA: educação patrimonial, cidadania, lazer e 
turismo cultural”. O objetivo é apresentar o roteiro composto por dez edificações/monumentos 
do acervo arquitetônico de Goiânia, na perspectiva de proporcionar o repensar sobre ações 
educativas voltadas para o patrimônio no centro ao céu aberto. O quinto artigo, “O PÔR DO 
SOL DE PANORAMA – SP: o uso da percepção como ação estratégica para o planejamento 
turístico”, ressalta os estudos dos autores Renata Maria Ribeiro e Renan Ricardo Galdino Inácio 
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sobre a percepção de turistas mediante a paisagem pôr do sol de Panorama-SP, em uma visão 
ao planejamento turístico desta paisagem que ainda é considerada recurso turístico potencial. 
Luiz Cláudio Alves Viana e Leandro Benedini Brusadin trazem sua contribuição 
acerca da cidade de Ouro Preto/MG, intitulada “O TURISMO ÉTNICO NA MINA DU 
VELOSO EM OURO PRETO (MG): um estudo do equipamento interpretativo do patrimônio 
afro”. Os autores propõem apresentar a história silenciada dos africanos mineradores no Brasil 
colonial, ressignificando, interpretando e preservando as antigas estruturas da mineração 
aurífera setecentista localizadas em Ouro Preto/MG como patrimônio afro-brasileiro. O sétimo 
artigo, dos autores Rodrigo Olavo Costa Sousa e Karoliny Diniz Carvalho, que recebe o título 
“PLANEJAMENTO DE ROTEIROS CICLOTURÍSTICOS COMO ESTRATÉGIA DE 
TRANSFORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LUGAR: um enquadramento teórico-
conceitual” propõe uma análise dos roteiros de cicloturismo como estratégia de valorização dos 
lugares, dos saberes e fazeres comunitários. 
No último artigo “UM NOVO OLHAR PARA A GASTRONOMIA 
SUSTENTÁVEL: desperdício de alimentos e sugestões de reaproveitamento”, os autores 
Ronaldo Leites Diaz, Luciane Todeschini Ferreira e Hosana Maria Speranza Cimadon estudam 
os aspectos da gastronomia sustentável, contemplando revisão bibliográfica e exploratória até 
a relevância da elaboração de estratégias de criação e implementação de projetos que se voltem 
para a questão. Por fim, a autora Manon Garcia nos presenteia com a entrevista realizada com 
o professor Dr. Carlos Alberto Cioce Sampaio sobre “ECOSSOCIOECONOMIA E 
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA (TBC)”. Com a discussão de turismo de base 
comunitária a partir da perspectiva de Ecossocioeconomia.  
 
Esperamos que todos (as) tenham uma excelente leitura.  
 
Profa. Ma. Grace Kelly Silva Sobral Souza  
  
 
 
 
 
 
